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ANNOUNCEMENTS AND CALLS FOR PAPERS 
CHEIRON: THE INTERNATIONAL SOCIETY FORTHE HISTORY OF BEHAVIORAL AND SOCIAL 
SCIENCES 
Cheiron will hold its 40th Annual Meeting, June 26-29,2008, Ryerson University 
(Toronto, Ontario) 
Papers, posters, symposia, or workshops may deal with any aspect of the history of the 
behavioral and social sciences or with related historiographical and methodological 
issues. All submissions must conform to the length limitations listed below (references, 
tables, etc. may be appended). To facilitate blind review, please include a cover sheet 
indicating: a) title; b) the author's name and affiliation; c) the author's address and 
phone number; and d) audio/visual needs. 
All submissions must be received by January 11, 2008. Authors are strongly encouraged 
to send submissions electronically as attachments (.doc or .rtf), although three printed 
copies of a submission may be sent by post to the address below. 
Papers: Submit a completed paper (7-8 double-spaced pages plus a short abstract), or a 
700-800 word abstract plus short bibliography. Papers should be original, i.e., not 
previously presented at other conferences. 
Posters: Submit a 300-400 word abstract. 
